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1.9. Resumen  
La presente investigación titulada El humanismo jurídico – político y el paradigma 
de justicia en la obra de César Vallejo pretende hacer un ejercicio interdisciplinario, 
hermenéutico e integrador de la obra de nuestro vate en todas sus variantes: poesía, 
prosa, periodística, ensayos, teatro y correspondencia. El universo vallejiano nos 
revela a un hombre íntegro, pleno y totalmente entregado a la causa de la justicia 
humana, en la que la práctica de la libertad, el amor, la esperanza, la solidaridad, la 
ética y la felicidad son características de su peculiar humanismo. En este trabajo 
demostraremos que la obra vallejiana tiene como eje transversal el humanismo; de 
igual modo se evidenciará la manera en la que el poeta elabora un paradigma de 
justicia que resulta novedoso puesto que la tiene como elan vital para la dignificación 
humana, como contraposición filosófica ante la injusticia, como derrotero para el 
sujeto político y del creador del Derecho y como virtud suprema para la lucha y la 
crítica revolucionaria; pues en términos vallejianos: “La revolución debe acabar no 
solo con una gran alegría, sino con una gran humanidad hecha de alegría”. También 
podemos afirmar que toda la obra de Vallejo se sintetiza e integra desde su columna 
vertebral: la utopía vallejiana. Dicha utopía posee funciones las cuales se constituyen 
en condición de posibilidad, desafío ético, ideal intrahistórico, signo profético, 
horizonte, encarnación existencial y en condición para la inmortalidad.  
Sin embargo, el presupuesto que sostiene la investigación y hace de ella una 
investigación científica es la base metodológica y epistemológica que posee. Así 
entonces desarrollamos el diagnóstico situacional, se describe la realidad 
problemática, se formulan los problemas de investigación y su justificación, además 
de precisar los objetivos, el marco teórico – conceptual y la hipótesis. A ello se suma 
el esquema de la matriz de consistencia, la metodología, resultados y discusión de los 
resultados de la investigación, además de la contrastación de la hipótesis. En 
definitiva, la investigación tiene los alcances y las implicancias de toda investigación 
científica de nivel doctoral.  
Planteamos en la investigación y lo sustentamos debidamente, que la obra vallejiana 
adquiere una perspectiva ius filosófica, ética, política y jurídica que podría constituirse 
en una referente para la formación de los creadores y operadores del Derecho y la 
política, así como el fundamento para la jurisprudencia y la administración de justicia, 
conducentes a la convivencia humana en paz social. Pues para Vallejo: “Una sola 
cosa va a triunfar: la humanidad justa, fraternal, ¡la humanidad del porvenir!”. 
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The present research which is titled Legal and political humanism and the 
paradigm of justice in the work of César Vallejo intends to achieve an 
interdisciplinary, hermeneutic, and integrate the work of our “vate” in all its forms: 
poetry, prose, journalism, essays, theatre, and correspondence. The “Vallejiano” 
universe reveals a man as whole, full and completely devoted to the cause of human 
justice, in which the practice of freedom, love, hope, solidarity, ethics, and happiness 
are the basic features of his peculiar humanism. The present research will also 
demonstrate that Vallejo’s work has as main transversal axis the humanism; at the 
same it will show the way in which the poet elaborates a paradigm of Justice that is 
innovative since it presents as “elan vital” for the dignity of the human being and as 
philosophical entity opposed to injustice, it intends to serve as a road map for the 
political formation as well as a help the lawmakers in the elaboration of more consisten 
laws and also as Supreme virtue in the struggle and criticism in the formation of a new 
revolution ideas ; therefore in terms vallejianos: "the revolution must end not only with 
a great joy, but with a great humanity base on joy". Moreover we can say that all the 
work of Vallejo is synthesized and integrated from this view:  the Vallejo utopia. This 
Vallejo utopia has functions which are in condition of possibility, ethical defy, ideal 
challenge, prophetic sign, skyline, existential incarnation and in laying the grounds for 
immortality. 
However, the pillar that supports this research and transforms it into a scientific 
research is the use in its basis of methodological and epistemological tools. By 
proceeding this way we develop the situational analysis, and therefore expose the real 
problems, we then could expose and at the same time study these problems and its 
origins, in addition we pinpoint the objectives and the theoretical /conceptual 
framework ,and therefore the final hypothesis. In the result of this scheme we add the 
matrix of consistency, methodology, results and the final discussion of this research, in 
addition to the verification of the hypothesis. Ultimately, this research has the scope 
and the implications of any scientific research at doctoral level.  
We propose in this research and sustain it properly, that Vallejo’s work acquires insight 
ius, philosophical, ethical, political and legal, which could help constitute in the 
formation of creators and operators of law and policy makers, as well as the basis for 
the jurisprudence and the administration of Justice, leading to human coexistence in 
social peace. As Vallejo declared: "one thing is going to succeed: a just, fraternal 
humanity, which is the true success of humanity!".   
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